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1 借助 MF E 和偏振技术抑制溶剂的散射光
多组分荧光体的同时分析
,















我们发现 M F E 能抑制 98 % 的散射光
波动
,
同时采用偏 振和 M F E 技术于 同步荧光法时效果最 佳
,














02 n g / m l
,
由此可衍生 出 : ¹ M FE 一同步荧光法 ; º偏振一同步荧光法 ; » M F E 一偏振























M FE 下荧光与磷光强度 的变化
.

















例如 M F E 不仅能引起 口一C D 一: 一B r 茶的荧光谱带变宽
,
而且会引起荧光峰红
移 ( 340 n m 移至 380 n m )
M F E 加速体系的化学反应进程
.
例如 口一C D 一

















M F E 可加速其反应
,










M F E 可能对它们产生影响
.
例如 Ph一 n 一D M A (n 二 1 0) 有 两种激基缔合物
,







































机物的检测限大多都低于 拟g / m l级
,






n (检测 下限 0
.
05





0 5 n g / m l)
,
C u (检测 下限 0
.
1 n g / m l)
、
F e (检测下限 4 0
n g / m l)
、
Z n (检测下限
ng / m l级 )
、
C o (检测下限 7. 4
x 10





































































催化荧光分析法应用表 1 略 ; 参考文献略
,
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